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Lógicas de ocupación territorial
en la agricultura y la forestería
empresarial en las tierras bajas
Alan Bojanic *
Introducción
En este ensayo se presentan algunos de los cambios evi-
denciados en las últimas décadas en los regímenes de tenencia
de la tierra en los llanos orientales y norte del país. Se mues-
tran las transiciones agrarias de uso y tenencia del espacio te-
rritorial nacional, así como la dinámica de ocupación de los
llamados espacios vacíos.
En base a la información obtenida, se puede afirmar que
grandes cambios se han producido en la estructura agraria del
oriente desde la reforma de 1953. Particularmente, se destaca
la emergencia del sector agro empresarial y forestal. Sectores
de alta inserción en la economía internacional.
Se ha observado también una progresiva ocupación con
distintos regímenes de tenencia de todo el espacio nacional
basada significativamente en la explotación de la renta de los
recursos naturales renovables, principalmente de la fertilidad
natural de los suelos o la madera de los bosques naturales.
Se ha seleccionado una muestra de actores sociales impor-
tantes en la ocupación con énfasis en aquellos de carácter em-
* Asesor del Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas y Agrope-
cuarios, MACIA, Bolivia.
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presarial y de gran extensión. También se ha considerado la
variable de conservación de la naturaleza expresada en las áreas
protegidas.
A continuación analizaremos las tendencias que se perci-
ben en los principales sectores empresariales de los llanos orien-
tales, a saber:
• Los soyeros;
• Los ganaderos de Beni, Pando y Santa Cruz;
• Los concesionarios forestales;
• Los barraqueros.
Los Soyeros y la expansión
de la agricultura comercial en Santa Cruz
Se trata de un sector agro-exportador con alto empleo de
insumos y maquinaria. El sector presenta una alta importan-
cia económica puesto que su contribución al PIB es del orden
del 3 por ciento, además que contribuye en un 27 por ciento al
total de las exportaciones nacionales. El producto es obtenido
por más de 14 mil agricultores que usan desde pocas hectáreas
a más de cinco mil (ver Cuadro 1).
Es un rubro relativamente nuevo en el oriente boliviano pues-
to que se inicia comercialmente en la década de los años 70, con
una rápida expansión a fines de los 80 y principios de los 90 para
estabilizarse en la explotación de alrededor de 500 mil hectáreas.
Por lo general, este rubro se rota o complementa con otros culti-
vos como el girasol, el trigo, el arroz y últimamente el sésamo.
Como parte de la cadena de transformación se ha instala-
do un gran complejo industrial privado. para la extracción de
aceite y torta de soya. Hoy por hoy casi todas las exportacio-
nes de este producto se las hace con un componente de valor
agregado.
En su fase de rápida expansión de este cultivo (1985-1996)
se incorporaron bastas tierras que estaban cubiertas por bos-
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ques particularmente en la zona Este de Santa Cruz conocida
como Pailón-Los Troncos.
La tendencia es de un crecimiento moderado tanto en función
a la incorporación de nuevas áreas como a incrementos en produc-
tividad por efecto cambios tecnológicos. El requisito básico para
esta transformación de la productividad es el acceso al capital.
El Cuadro 1 muestra las características principales de este
rubro y los rangos de distribución del tamaño de productores.
Se aprecia que cerca de un millón de hectáreas se encuentra
bajo la tenencia de este tipo de agricultores, lo cual representa
el 47 por ciento de la superficie agrícola del país en el 2002.
Cuadro 1
Ocupación del territorio por la agricultura soyera
La ganadería bovina extensiva en Santa Cruz,
Beni y Pando
Es el segundo rubro agropecuario en importancia económi-
ca nacional y es el sector que ocupa más espacio del territorio
nacional (unos 30 millones de hectáreas, ver Cuadro 2). Ha mos-
trado un creciente dinamismo y modernización aunque persis-
ten sistemas muy tradicionales, particularmente en el Beni.
Su crecimiento en el pasado ha sido lento pero constante y
presenta posibilidades de una expansión en base a exportacio-
nes si se logra contar con más zonas libres de fiebre aftosa (prin-
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Los concesionarios forestales
Este sector ha mostrado una caída en los volúmenes pro-
ducidos, exportados y en la cantidad de empresas, después de
la aplicación de la Ley Forestal en 1996 (de 500.000 m3 a 350.000
m3 en el 2002). Sin embargo, posee un alto potencial para el
desarrollo económico y las exportaciones y por lo tanto se pue-
de prever que a mediano plazo una superficie mayor pueda
ser ocupada con este proposito o que se intensifique la extrac-
ción de otras maderas hasta ahora poco aprovechadas.
Actualmente 8,5 millones de hectáreas son aprovechadas para
la extracción maderera bajo diferentes modalidades de aprovecha-
miento, principalmente la concesión forestal (5,4 millones de hec-
táreas, ver Cuadro 3). El resto (3,1 MM/ha.) es ocupado bajo mo-
dalidades de Tierras Comunitarias de origen (TCO), agrupaciones
sociales del lugar explotación forestal en tierras privadas y otras.
Las barracas en el norte amazónico
Son unos 350 establecimientos de grandes extensiones cu-
biertos por bosques de donde se extraen tradicionalmente pro-
ductos forestales no maderables (antes goma, hoy castaña).
Ganaderos 1-50 cb. = 12.868 500 1.500.000 Amplio espacio
Santa Cruz 51- 300 cb.= 4.484 2.500 1.700.000 para mejoras
1.900.000 cb > 300 cb. = 1.303 10.000 9.000.000 en productividad
Total = 12.200.000 ha.
Ganaderos Amplio espacio
medianos Hasta 500 cb=3560 1.000 ha. para mejoras
y grandes en productividad
Beni y Pando 501-2500 cb=1170 10.000 ha. 18 millones de ha.
> 2500 cb = 146 > 20.000
Cuadro 2
Ocupación del espacio y características principales
del sector ganadero en Beni, Pando y Santa Cruz
Fuente: FEGABENI, FEGASACRUZ, INRA
Sistema Rango de cabezas Superficie Superficie ocupada Posibilidades
Productivo y Nº de productores x  en ha  por el segmento de expansión
Bovinos por productor  de productores (ha.) territorial
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El valor de exportación de la castaña ha crecido mucho en
los años 90 hasta estabilizarse en los 30 millones de dólares, con
un fuerte cambio hacia la exportación de almendras peladas en
lugar de almendras con cáscara. Esto ha dado lugar a una proli-
feración de beneficiadoras que han incorporado valor agregado
y que ocupan un importante contingente de mano de obra (unas
2.500 quebradoras de castaña, principalmente mujeres).
La castaña se extrae de las llamadas “barracas” que son
establecimientos forestales de entre cinco mil hectáreas a 50
mil (ver Cuadro 4). Muchas de estas barracas han ido cedien-
do el paso a la emergencia de nuevas comunidades “libres”
que conviven con las concesiones forestales, las Agrupaciones
Sociales del Lugar (ASL) y las Tierras Comunitarias de Origen
(TCO). Las barracas tienden a convertirse en concesiones fo-
restales no maderables o en comunidades libres.
La dimensión ambiental (Áreas Protegidas)
Los parques nacionales, santuarios de vida silvestre, re-
servas de biodiversidad y otras formas de áreas protegidas
ocupan unos 17 millones de hectáreas del territorio nacional,
con fines de conservación del patrimonio natural y la
Cuadro 3
Ocupación de las superficies boscosas en concesiones forestales
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biodiversidad. La actual ocupación espacial estaría cerca de lo
aceptable como parte de un compromiso social con las futuras
generaciones.
En muchas de estas áreas se observan fuertes presiones
con otras formas de utilización del espacio como ser la coloni-
zación, el aprovechamiento forestal, la agricultura y la gana-
dería (ver Cuadro 5).
Conclusiones
La fuerte tendencia, observada en las ultimas décadas, de
ocupación de los “espacios vacíos” del territorio nacional y de
cambios agrarios ha dado lugar a reacomodos importantes de
usos de la tierra y de cambio de actores sociales.
Principalmente se ha realizado una transición, de la ha-
cienda señorial hacia la empresa agropecuaria, es decir un cam-
Cuadro 4
Ocupación de las superficies boscosas en barracas castañeras en el norte amazónico
Boliviano ( n ha.)
Sistema Productivo Nº de barracas Superficie Área total ocupada Posibilidades
por Barraca  por el sector de expansión
Territorial






Ocupación territorial de las Áreas Protegidas de Bolivia
Sistema Nº de áreas Superficie en ha Área total ocupada Posibilidades
protegidas  por el sector de expansión
territorial
Áreas protegidas 21 de interés Muy variable 17 millones de ha Esta cerca





bio en el patrón de producción del autoconsumo local a la ex-
portación, con la soya y sus derivados.
De igual manera, áreas que eran ocupadas por pueblos
indígenas e inclusive tribus nómadas han pasado a la explota-
ción comercial vía el aprovechamiento forestal. También cabe
señalar que muchas áreas rurales se han convertido en áreas
urbanas (particularmente en Santa Cruz)
Las haciendas ganaderas, aunque en distinto grado, han
ido transformándose en empresas de producción de carne y
leche con incorporación de tecnologías modernas (como el
transplante de embriones, mejoramiento genético, etcétera).
Este proceso se ha evidenciado más en Santa Cruz que en el
Beni.
Otro factor importante ocupación del espacio nacional ha
sido la conservación de la naturales vía la creación de áreas
protegidas, que hoy representan mas de 17 millones de hectá-
reas.
Todos estos procesos de ocupación/expansión de necesi-
dades territoriales ha dado lugar a una agudización de los con-
flictos por la tierra en un marco jurídico que no tiene la agili-
dad ni la institucionalidad que permita resolverlos. Sin
embargo, estamos convencidos que aún hay espacio para que,
en virtud a conceptos de justicia y equidad inter intra
generacional, se pueda dar acceso a los distintos actores/usos
que la requieren.
El Cuadro 6 muestra el total de ocupación del espacio con
los actuales usos de carácter empresarial (propiedades soyeras,
estancias ganaderas, barracas y concesiones forestales)
En general, se observa una tendencia de las propiedades
bajo agricultura comercial a un mayor uso del espacio por efecto
de un aprovechamiento de la tierra en los llanos orientales y
norte del país. Se muestran las transiciones agrarias de uso y
tenencia del espacio territorial nacional, así como la dinámica
de ocupación de los llamados “espacios vacíos”. En base a
la información obtenida, se puede lograr descongestionar los
conflictos entre usos de la tierra.
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Respecto del proceso de ocupación de los “espacios va-
cíos” cabe mencionar que las tierras de calidad 1, 2 y 3 (sin
mayores restricciones para la producción agrícola) están ocu-
padas casi en su totalidad, al igual que las áreas con buen po-
tencial ganadero. Los bosques con valor comercial (maderas
de exportación en volúmenes comerciales) han sido otorgados
en concesión o pertenecen a las ASL y TCO.
Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Refor-
ma Agraria (INRA), existiría cerca de un millón de tierras fisca-
les o revertidas con algún potencial productivo que pueden ser
utilizados en programas de distribución o redistribución. Ten-
diendo en cuenta la calidad de estos suelos, la orientación pro-
ductiva de nuevos planes de colonización debe ser más ganade-
ro o agro-forestal que agropecuario.
Los aspectos ambientales deben ser variables decisivas para
regular el uso de la tierra. En todo caso tienen que considerar-
se las servidumbres ecológicas (para albergar a la vida silvestre)
como una nueva forma de uso.
La actual ocupación de los espacios por áreas protegidas
debe permanecer sin que estas se destinen a otros usos por un
mínimo de equidad intergeneracional.
Salidas a la presión sobre la tierra
• Aumento de la productividad mediante incorporación de
tecnologías, financiamiento para el agro y expansión de
los mercados externos.
Cuadro 6
Total tierra ocupada por sistemas productivos empresariales
Sistemas Productivos Nº de productore Área total ocupada
Medianos y grandes  por el sector
Total ocupado 12.000 (aprox.) 31,5 millones de ha.





• Intensificación de la pequeña producción.
• Redistribución pacifica de propiedades embargadas o que
no justifican su Función Económica Socia (FES) (Art. 2, Ley
INRA 1715).
• Generación de empleo Urbano para absorber la migración
rural. Maquila, industrialización, turismo, desarrollo eco-
nómico de base amplia.
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